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SOSOK IBU DALAM FILM UMMI AMINAH 
(Sebuah Studi Analisis Framing Dalam Film Ummi Aminah) 
 
Film merupakan saluran komunikasi massa yang paling efektif dalam 
menyampaikan pesan karena film dapat memberikan efek secara afektif, 
kognitif dan edukatif yang mudah bagi penonton. Dalam penyampaian 
pesannya, film tidak hanya sekedar bercerita akan tetapi memberikan gambaran 
dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam film Ummi Aminah yang 
menggambarkan sosok Ibu dalam kehidupannya sehari-hari. Film Ummi 
Aminah adalah buah karya Aditya Gumay yang berhasil menarik perhatian 
penonton. Film ini berbeda dengan film-film lain yang menggunakan ikon 
wanita sebagai objek sensualitas sehingga mengandung unsur pornografi tetapi 
menggunakan ikon wanita sebagai sosok yang dapat memberikan cotoh dan 
energi yang positif bagi para penikmat film layar lebar. Tidak hanya sampai 
disitu, film ini juga mengandung banyak pesan positif (moral) yang dapat 
dijadikan panutan dalam ebrmasyarakat. 
Permaslahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah ingin 
melihat bagaimana Aditya Gumay sebagai sutradara film Ummi Aminah 
membingkai sosok ibu serta pesan moral apa saja yang dapat diambil dalam 
film ini. Dengan menggunakan teori analisis framing model Pan dan Kosicki, 
dapat ditelaah bagaimana sutradara membingkai sosok ibu dalam film serta 
pesan moral yang dapat diambil dalam film tersebut. 
Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini iaah metode pendekatan 
kualitatif karena pelaksanaannya lebih dilakukan pada pemaknaan teks, dari 
pada penjumlahan kategori. Pengumpulan data melalui document research, 
kemudian data-data dianalisis dengan menggunakan anlisis framing model Pan 
dan Kosicki. 
Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menganalisa film dengan 
menggunakan teori analisis framing dan strukturnya dapat mengungkapkan 
pembingkaian sosok ibu dalam film Ummi yang ingin disampaikan oleh 
sutradara kepada penonton. Dari analisa film Ummi Aminah dapat juga 
ditemukan pesan-pesan yang mengandung unsur kebaikan (moral) 
Kata kunci : Ibu, Framing, Film, Moral  
